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16 UJIAN AKHIR SEMESTER
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
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KAMPUS ll: Jl. Raya PeriuangEn, Bekasi Barat
Kode MK : MKU-1006





NID / Nama Dosen 1 : O219A4122 I Dr. Robertus Suraji, S.S.ftdds : TF1AG
NID/NamaDosen2 : l-
Jml Peserta :37




1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12 {3 14 t5 16
1 202010225232 MUSLIM HAKIM MUHAMMAD H H H H H H H H H H H H H H H
2 202010225233 D]XA ADITYA OCTAVIANA H H H H H H H H H H H H H H H
3 2020't0225234 ZULFIKAR DHIFA ABDULLAH H H H H H H H H H H H H H H H
4 202010225235 FENDY HENDRIANTO H H H H H H H H H H H H H H H
5 202010225236 MUHAMMAD AB'JANI H H H H H H H H H H H H H H H
6 202010225237 NAUFALTITAN DIANDARU H H H H H H H H H H H H H H H
7 2A20'.t0225239 FADEN PMWIRA BUDIHARJA H H H H H H A H H H H H H H H
I 202010225240 ANTHONY CALVIN HERMANTO H H H H H H H H H H H H H H H
I 20201022524'.|. MUHAMMAD FAHREZA HIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H H
10 202010225242 DAFFA PANDU DEWAMTA H H H H H H H H H H H H H H H
11 202010225243 ANANDA SETYAWATI H H H H H H H H H H H H H H H
'12 20201022524/. MUHAMAD RAMADHANI H H H H H H H H H H H H H H H
't3 202i010225245 ARDHIAN SULISTYO UTOMO H H H H H H H H H H H H H H H
14 20201022524s ALFAN FERDIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H
15 202010225247 BECKHAM SILVESTER PAKPAHAN H H H H H H H H H H H H H H H
l6 202010225248 SYAMSUL HADI H H H H H H H H H H H H H H H
17 202010225249 SIMON WARDIAN H H H H H H H H H H H H H H H
18 202010225250 MUHAMMAD IQBAL RIFA'I H H H H H H A H H H H H H H H
19 202010225251 ALBERTUS ARDYAN BUBUN H H H H H H H H H H H H H H H
20 202010225252 ADAM RIFAIS H H H H H H H H H H H H H H H
21 2020102252s3 MAHADEW PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H
22 202010225254 RICKY SURYANTO PARSAULIAN SAMOSIR H H H H H H H H H H H H H H H
23 202010225255 FARHAN RYANDA IMRAN H H H H H H H H H H H H H H H
24 202410225258 DEVI HARUMIA H H H H H H H H H H H H H H H
25 20201022526',1 ANJAS MUHAMAD RAFI H H H H H H H H H H H H H H H
26 202010225262 MUHAMMAD FARIS H H H H H H H H H H H H H H H
27 202010225263 MUHAMMAD SALAM ASSYIDOI H H H H H H H H H H H H H H H
28 202010225264 HARIS HIiiIAWAN t-t H H H H H H H H H H H H H H
29 202010225265 MUHAMAD RIDHO ABDILLAH H H H H H H H l-{ H H H H H H H H
30 202010225266 ILHAM BAGUS PRANA H H H H H H H H H H H H H H H H
31 202010225268 IQBAL MAHANDIKA PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
32 202010225269 AGUS RIANSYAH H H H H H H H il H H H H H H H H
33 242010225270 MBI]LAH KHOIRUNNISAA H H H H H H H H H H H H H H H H
34 202010225259 AOITYA PUTRA PRASTYO H H H H Hr H H H H H H H H H H
35 202010225015 IGNATIUS ELDWIN RAMA PRADANA H H H H H H H H H H H H H H H
36 202010225333 FARIID ABYASTA SUHERI H t-l H H H H H H H H H H H H H
37 2020'1o2253r',0 RAKA SURYA ALIPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 1/U09 2'tr09 28r09 05n0 12t10 10r10 20i10 02111 09rtt 16fi1 2u11 30r{{ 07112 14t12 2u12 11tol
Jumlah Hadir 37 38 38 38 37 37 35 37 37 37 s7 t7 37 37 s7
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NID / NAMA DOSEN 1
NID / NAMA DOSEN 2
: 021904122 I Dr. Robertus Suraji, S.S., M.A
: l-








DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
1 202010225015 IGNATIUS ELDWIN RAMA PRADANA '16 15 72.OO 80.@ 73.00 o.o0 0.00 93.75 75.00 72.OO 79.00 78.00
2 2024fi225232 MUSLIM HAKIM MUHAMMAD t6 15 78.00 80.00 77.00 0.00 0.00 03.75 78.00 75.00 77.00 78.00 A.
3 202010225233 DIKA ADITYA OCTAVIANA 16 15 73.00 80.00 75.00 o.oo 0.oo 93.75 76.00 7:.m) 72.00 75.00 B+
4 20201022523/. ZULFIKAR DHIFA ABDULLAH 16 15 74.AO 80.00 73.0O 0.00 0.00 s3.75 76.00 74.00 75.00 77-OO A.
5 202010225235 FENDY HENDRIANTO 16 15 76.00 E0.00 72.@ 0.o0 0.00 s3.75 76.00 76.00 77-OO 78.00
6 202010225236 MUHAMMAD AB'JANI 16 't5 76.00 80.00 60.00 0.00 0.00 93.75 79.00 75.00 76.00 78.00 A
7 202010225237 NAUFAL TITAN DIANDARU 't6 15 n.00 80.@ 74.00 0.00 0.00 93.75 77.00 74_OO 71.00 75.00 B+
I 202010225239 FADEN PMWIRA BUDIHARJA t6 14 0.00 0.00 0.@ 0.oo 0.oo 87.50 0.00 0.00 0.00 9.00 E
I 202010225240 ANTHONY CALVIN HERMANTO t6 15 78.00 80.00 76.00 0.00 0.00 93.75 7S.00 72-OO 71.AO 75-00 B+
10 202010225241 MUHAMMAD FAHREZA HIDAYAT 't6 15 77.00 80.00 77.@ 0.o0 0.00 s3.75 78.00 74.00 77.OO 78.00 A-
11 202010225242 DAFFA PANDU DEWANATA 16 15 76.00 80.00 77.OO 0.00 0.00 93.75 78.00 ' 71.(xt 74,OO 76.00 A.
12 202010225243 ANANDASETYAWATI t6 '15 75.00 80.00 74.00 0.00 0.00 93.75 76.00 76-00 72.OO 76.00 A.
13 202010225244 MUHAMAD RAMADHANI 16 't5 79.00 80.00 76.00 0-o0 o.o0 93.75 78.00 71.00 75.00 76.00 A.
14 202010225245 ARDHIAN SULISTYO UTOMO l6 't5 77_00 80.00 74.00 o.o0 0.00 03.75 77.00 71.00 79.00 78.00
15 202010225245 ALFAN FERDIANSYAH 16 15 7E.00 E0.00 74.OO 0.o0 0.00 s3.75 77.@ 78.00 79.00 80.00 A
16 202010225247 BECKHAM SILVESTER PAKPAHAN 16 15 76.00 80.00 75.00 0.00 0.00 93.75 77.O0 73.00 71.00 75.00 B+
17 202010225248 SYAMSUL HADI t6 't5 79.00 80.00 75.00 0.00 0.00 93.75 78.00 81.00 78.00 80.00 A
18 202410225249 SIMON WARDIAN 16 '15 75.00 80.00 78.00 0.00 0.00 s3.75 78.00 71.00 73.00 75.00 B+
19 202010225250 MUHAMMAD IQBAL RIFA'I t6 't4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.50 0.00 0.00 0.00 9.00 E
20 202010225251 ALBERTUS ARDYAN BUBUN 16 15 74.00 80.00 75.00 0.00 0.00 93.75 76.00 75.00 77.OO 78.00 A.
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 ruoes) TUCiAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
21 202010225252 ADAM RIFAIS 't6 15 76.00 80.00 73.00 0.00 0.00 93.75 76.00 71.00 79.00 77.O0 A.
22 202010225253 MAHADEWI PUTRI l6 15 7S-00 80.00 75.O0 0.00 0_oo 03.75 78.00 77.O0 78.00 79.00 A.
23 202018225254 RICKY SURYANTO PARSAULIAN SAMOSIR t6 15 76.00 80.00 74.00 0.00 0.fi) 93.75 77.OO 76.00 77.00 78.00 A.
24 202010225255 FARHAN RYANDA IMRAN 16 't5 75.00 80.00 78.O0 0.00 0.00 93.75 78.00 77.OO 75.00 78.00
25 202010225258 DEVI HARUML/A t6 15 78.00 80.00 74.00 0.00 0.00 93.75 n.00 72.A0 t4.N 76.00 A.
26 202010225259 ADITYA PUTRA PRASTYO t6 15 74.@ 80.00 73.00 0.00 0,@ 93.75 76.00 77.O0 71.00 76.00 A.
27 202010225261 ANJAS MUHAATAD RAFI 't6 15 78.00 80.00 74.00 0.00 0.00 93.75 t7.oo 76.00 78.00 7S.00 A.
28 202010225262 MUHAMMAD FARIS 16 15 77.00 80.00 75.00 0.00 0.00 '*1.75 n.00 75.00 72.O0 76.00
29 202010225263 MUHAMMAD SALAM ASSYIDQI 16 15 78.00 80.00 73.00 0.00 0.00 93.75 7f .oo 72.OO 72.OO 75.00 B+
30 202010225264 HARIS HIMAWAN t6 15 76.00 80.00 73.00 0.00 0.00 93.75 76.00 72.OO 71,00 75.m B+
31 20201022s265 MUHAMAD RIDHOABDILLAH t6 16 73.00 80.00 75.O0 0.00 0.00 100.00 76.00 72.OO 7'1.00 75.00 B+
32 202010225266 ILHAM BAGUS PRANA t5 16 75.00 80.00 76.00 0.00 0_00 100.00 77_OA .76.00 75_00 78_00 A-
33 202010225268 IOBAL MAHANDIKA PUTRA t5 16 74.4O 80.00 73.00 0.00 0.q) '100.00 76.00 73.00 7l_00 76.00 A.
34 202010225269 AGUS RIANSYAH 16 16 77.00 80.00 73_00 0.00 0.00 '100.00 7f .oo 72.OO 71.OO 75-00 B+
35 202010225270 NABIILAH KHOIRUNNISAA t6 16 78.00 80.00 75.@ 0.00 0.00 r00.00 78,00 80.00 79.00 81.00 A
36 202010225333 FARIID ABYASTA SUHERI t6 15 0.00 80.u) 75.00 0.00 0.00 93.75 52.00 76.00 75.O0 73.00 B+
37 2020102253/]0 RAKA SURYA ALIPUTM l6 15 77.O0 80.00 77.OO 0.00 0.00 93.75 78.00 74.00 78.O0 78.00 A-
Rakhmat Pun A.ls.Kom., M.Kom
